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Año de t8«8 . Lunes J3 ile-Enero Ndmero:4 
P R O V I N C I A L E O N 
Se'Vóscifib» i 'este periódico en la Redacción casa dé los Síes. MIÑÓNLHKRJIANO á SO 
¡••ÍU--:¡ ' , ! ¡ :¿r'i i!Í:::í •." : .0 á medio real linea para los suscritores, y 
rs, el seiuestrc y 30 el trimestre pagados auticipados. Los anuncios se insertaran 
un real, línea para los .que no lo sean. 
' '/iiiejo quelót i're»; Alcaldes y üecreinntít 'recibau los ñúmros del Bólelin 
• i«"««HtajMÍHfal£'iiM'iitlrilOi' JUpiMdré* que.'se jijé un ejemplar ¡en el sitio de . 
vtfi0Íli'<t!; <ilunde>jitirmanecerú husla el'utteiü del'número siguichté'j '•', " ' 
Los Secretarios cuidarán de conservar los liolelines coleccionados ordenada? 
mente para su encuademación que deberá veriñcárse cada « d o . — E l Gobernó 
dor , P e d r o E l l e e s . 
i r , í i : c ¡ l " '0 ' ! y, •.•r, H l l ; i ' ! . ' 
PilBSIfENCIA nEL..t0NSEJO-.IIE;MlSlSTl.:0S, ;r 
¡ni « M Í-^U-AJ 
i; S ; :M: la Ucináinuestra Señora; 
(y i^n^Gí^ y's'n áttgusla^ neiir fa-; 
i i i í f e ' " ^ ^ ^ ^ © ! ! ' c i V . e s t a dr l e ' siii;; 
noyciJ^di'eii ¡sui ¡mporianlp, s'al ÚÜ. 
u|;i:,(;!f)BiE;rtNoI,i)E 
'!*,:§KiiEr.Í,A'tíi — NEdociADO^i.'', 1 
_..,..riii:^ ..!.">., . X- ••. 
a h á n i m o s dir i j idps á m i au tor idad 
la'e ' h ' acé i í que ' qo i i . s i í l b r i ^neoésa - ' 
rio p i ib i i ea r por móu ío cíe l a ' p r e -
. s é n t q ' t í i r e u l j i í ya ' í j i í t fno p ú é -
d á ' S v i t á r j b í l ' r e p i l i t ^ 
lo l í i ioe •'.^K]^'¿nteth^és,, . ¿ S ^ i ; 
d é s i e o i u e g o : i au t j l i z ác lo s l l o s quo; . 
e n i l b ' s ü o e s i v b l l eguen . - «; • 
• M e ' ! c d h í t a ' , i h S ; l V ' ^ r o \ í ñ ' c l ) < , s e : 
de.'Iiab^i. u u . ' a í m s o . de. c u a l q u i e r a ; 
olas?, > l ieiprpoúracloiliaoer. qu.e l i e - . • 
guo m i au to r idad A es t i rpa . lc por '< 
masopos i c ionc í oontrariedadesque y 
elío! ' púd iü rá , pr 'oduoinno, ' y ^ u e . 
no he perdonado tampoco ' m e d i ó ' 
de los que en mis facultades r e -
siden para quo l a j u s t i c i a y e l d o -
xeako se. so.b.rep<jngr£m i . toda o t ra 
c o n s i d e r a c i ó n . — S o n diferentes los 
pueblos que h a n podido a s í m i s -
m ó ' c ó h ó o e r mis esfuerzos porque 
v i v a n en 'apacibleyeoiniad ' , ' c o n - ' ' 
c l ú y e n d t í ' 'con l á s Wnera i s tadés ; ' 
nabidasi l á s ' m á s veces; de causas' 
f ¿ t i l e s , " pero que' ócas ióna f i an u n a ' 
s í t ' i i ic ioh ' d i f íc i l jr . lá 'ménta 'b le por 
e í ^ e n c a ñ ó y pási 'ón ' córt qi ie s é 
m a n t ' é ¿ i á h , ' ' f t i 'nes t ís i ina para' los 
p u é t l o s , e n ' p h r t i c ü l á r ' ' p a r a l l a . 
p i t f i a , ' e n ' g e i i é r a l ' y penosa pará1 
u n a a ú t ó r i d a d d e c e l ó y .de i a r e c - t 
t í t u d y al tas m i r a s ' q u é p r é s i d e n i l 
t » ^ o s mis ac l i s . - " * 'n- .' ' ' " '^'^ 
: lüri a l g u n a c i r cu l a r he m a n i -
fus tadopclara inente 'que á todas 
lloras estoy, dispuesto á o!r c u a n -
tas r c c l a m loionos, se, ,¡i¡e h a g a n , 
y l o c u m p l o í i o l m e n t o t :da vez 
q u é n i t d i e ' d é s é a verme s in q u é ' 
en e l momento d t j e ' do conse-
g u i r i o ; s in-necesidad de esperar 
horas í s g l a m e n t a r i a s , . , p u e s t o que;, 
todas,sin e x c e p c i ó n las de.djco.al, 
s o r v i c i o í p á b l i c p . E n n i n g i m conr 
ceptOj-por; l o tanto';;puede tener 
objeto • . . ja , .de lac ión . ¡ aniinima. .— , 
Qiuen se. crea con r a z ó n , ' aijuel.., 
qué ' ' "sé. co'nsiilere' agraviado por 
cüa l lqu ié ra d e p é i i d i p n t é d é m i á u -
to r ida j 'ijttó' ' t r a sp 'Ásase ' ' l a l i n é a ' ' 
do sus á t r í üiicioriésv H á g á m b l ó sá ' - ' ' 
ber 'franca 'Jr' n o b l é m e h t o ' ' p e r s u a ' -
didó'Hle que l o a t e n d e r é como he : 
probado1 quedes1 invar iab le ' s i s te - : 
mit ' au io 'e lvhá ie r lo ' , y q u é cuando i 
e l caso l o í e q u i e r a . l a reserva en 
e l procedimiento s e r á ta i i : i n q u e -
l i r au t ib le como ibreve en . lo ipos i - ; 
b l e y siempre j u s t a l a r e s o l u c i ó n . 
Las-obligaciones que me. i m p o - . 
116,01 puesto que ocupo por l a bon - .• 
dad'de la .Reina N . " S." (q. ti. g . ) 
y m i deseo, de, in te rpre ta r l e a l - , 
men te . los. altos p r o p ó s i t o s de l 
(Jobie'rno'¡ ü . que t engo l a h o n r a 
de representar, s i lben de p u n t o ; 
por ios í a z ó s q u é m ó unen á los 
nobles é a s t e l l á n ó s . " •'• 1 • 
' Con nada pues puedo . d i s c u l -
parse e l ac i id i r a l a n ó n i m o cuan -
do t a n fác i l y ta r i s e g u r ó é n ta1-
dos conceptos es é l poder h á c e í l o ; 
á m í c ó n m n n o m b r é , que u n a vez 
conocido,.! i i m p u l i á r a m i a c c i ó n , i 
m i ac t ivo , : y e n caso conveniente. . 
reservado procedimiento . , 
E l que se esconde..al buscar 
j u s t i c i a , no c o n f i a r á mucho en l a 
que descansa su exppsiqion d en 
l a verdad que • deciara siendo . a s í 
q u e ' n p puedei;ni d u d a r , s i q u i e r a . 
il« l a r e c t i t u d .y eateroza de m i . 
proceder n i de m i ¡ f i rmí s ima v o -
l u n t a d y buen d e s é o . L e ó n lO'de ' 
U ñ e r o d é 1868. ' '' 
. E L Ü O B K Ü N A Ü O K , ; 
. . V . . , - J ' P e d r o E l l e e s ! 
BEMEFICEKCIA y SANIDAD.- NEGOCIADO 2." 
• • ^ K i ' v . i . i / . N A a i v 1 4 . • •. 
i B l Jíxcmo.' S>\' M i n i ü r b da -la 
Grabaimacim con fecha 11 i M a c -
túa'-, me comunica l a R e a l órden 
que sigue 
« L a Reina, . (q . /D í g . ) , confor-
m á n d o s e con. lo propuesto por e l 
Consejo de , Estado. en ¡ p l e n o , ' h a 
ten ido 4 b ien disponer que;en los 
c p h t r a t ó s de o b r á s y , se rv ic ios dé-
la., beneficencia : p r o v i n c i a l .se-
t e n g a n ¡ p r e s e n t e s las . s iguientes . 
reglas: , . • 
: 1.* Cuniido para, con t r a t a r 
servicios, é ú y a e j e c ú c i o n puede 
resolverse ppr , l a s ; Diputaciones 
pr.o'yinciíilps . ó . los Gobernadores 
de p rov inc ia , se hub ie ren r e a l i r 
zcido ,dós s u b a s t i i S ; cpnsecutivas 
s i r i lque so presentasen p r o p o s i -
ciones, d e b e r á n revisarse los pre-
supuestos V los , p l iegos , de c o n -
diciones, aver iguar , ¡las causas 
d e l r e t r a imien to (le los l ic i tado- . ' 
rés",' r é m ó ' y e r l a s , en"lo posible y 
p r o c e d e r , á ;nueva subasta; y s i 
a u n ; á s i quedaren estas desiertas, 
acordar las Diputaciones y p r o -
poner los Gobernadores l o que 
est irnen conveniente , s i n l l e v a r 
á efecto l p acordado tí propuesto 
hasta .que d a d a cuenta á este M i -
n is te r io , con r e m i s i ó n d e todos 
los datos necesarios se resuelva 
l o que se considere; opo r tuno : 
2." . Cuaiido u n servicio ú obra 
sea t a n u r g e n t e que .no p e r m i t a 
l a realización de l a subasta, n i 
a u n en, e l t é r m i n o de diez d í a s , 
l a D i p u t a c i ó n ó e l Gobernador 
d e b e r á n disponer p r o v i s i o n a l -
m é r i t é l o necesario, dando a s i -
mistno cuenta á este Min i s t e r i o 
para l a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a en 
oficio razonado y . a c o m p a ñ a n d o , 
los datos I que demuest ren q u é , 
aun apl icando e l a r t í c u l o 17 d e l 
r e g l a m e n t o de SO de Set iembre 
da 18(55, r e s u l t a r í a n g raves p é r -
j u i c i o s ' á l a p r o v i n c i a : ; : 
3 .* . Cuando en e l caso á q ü e ' 
se refiere las dos reg las -anterio-1 
res ¡ r e s u e l v a e l Gobierno que él-
servicio ú obra :se e jecu ten 'por 
a d m i n i s t r a c i ó n ó por con t r a t a s i n 
las solemnidades - do ' subasta-
s e r á indispensable ' q u e • se' d é ' 
cuen ta á ' l a t C o r t e s : "'• .Í>.:¿I 
' Y 4 / •' Guando;se'haga: u n 'ser-' 
v ic io" por a d m i n i s t r a c i ó n m i e n - ' 
tras se ve r i f i can u n a ó mas s u -
bastas para c o n t r a t a r l o ^ n o s e r á 
j n e é e s a n o " d a r i s u é n t a á las C ó r -
¡ tes;- p é r o ' d e b e r á ponerse é n co-
, noc imien to de l Gobierno ipara-
• q u é e x a m i n a d o - s i ' h u b o f a l t a de 
d i l i g e n c i a por par te de los que ' 
, t e n g a n á su ¡ c a r g o d icho s é r v i -
j c i o / p u e d a adoptar las disposicio-
j nes convenientes . A l propio t e m -
; po h a • t en ido á" b i e n ' disponer 
| S.' M . se' encargue á V ; S: que', 
i las ' subastas de -los servicios y 
¡ obras de que se t r a t a s é á r i u r i - ¡ 
cien con l a debida a n t i c i p á c i o n , 
j á fin de que e l con t r a to sé v e r i -
I que opor tunamente , y que para 
r e l lo se ex i ja l a mas estrecha res-, 
ppnsabi l idad á los funcionar ios 
¡ que no m u e s t r e n e l celo que es 
j de esperar en t a n impor t an te s , 
: asuntos. De Rea l ó r d e n l e d igp á , 
i V . S. ,para. su exacto c u m p l í - . 
' mien to y efectos| c o n s i g u i e n t e s . » 
L o que se i n s e r í a en' el Mlct in-
• oficial p a r a conocimiento del p ú -
' b'ico. León 24v de Diciembre de 
1867. 
É L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
BENEFICENCIA ^"SÍNIDAD.=NEGOCUDO 2.' 
Núm. 15. 
E l l imo. S r . Director general, 
de Beneficencia, y Sanidad, con 
fecha 24 de Diciembre p r ó x i m o 
pasado, mé dice lo que sigue... " , 
•Con objeto de resolver las d u - , 
das que se h a n ofrecido acercada ¡ 
l a i n s c r i p c i ó n de los bienes d e ; 
Beneficencia en, e l Regis t ro de l a • 
p r o p i e d i i á , á j p e s i r dé l o que t e r -
mih: int 'omo'ñto" se 'prosoi ' idc'ca ó í 
Rea l Decreto de 11 de Nov iembre 
do I S ü ' l y de l o que y a so ha ma-
nifestado on diferentes comunipa-
eioiies do esta Dirccoioh genera l , ' 
y á ñ n . d é p r o c u r a r que este i m -
p ó r t a i i t é a s u i v t o q u e d e ú l t i m a d o á 
l a ina j ror brevedad posible, b é r e -
sueito'&'dveljiij . ' .á ÍV- S.-;.' •"' 
í . " ' •"Quéi iebcn ser inscr i tos en 
e l Reg i s t ro do l a propiedad todos 
l o s bienes que e s t é n exceptuados 
de l a d e s a m o r t i z a c i ó n , entre los 
cuales h n n de considerarse c o : i i -
prendidos-los edificios que o c u - -
pan les e s t a b l o o i í n i e n t o s d e l r a i n o : •> 
2 .° Que no procede i n s j r i b i r 
Vos bienes que no se l i a l l é n e x -
ceptuados de l a venta ; y a p e r t é -
ne i zcán ' i i l a clase d e ' í i n é i í s ' r u s t i - ' 
cas ó urbanas,, censos ó cua lqu ie -
l a ' ó t r r ; : 
. - ,9:°-. Que no,, solo i u i r i flavina*. 
cr ib i rse los bipnes j l e l a Benef i - ' 
c e í t e i a p^py ine i a l exeeptuados_;de 
la ,ü .esamort . . izacion, ,sino t i m b i e n 
lp^ de l a i inun ie ipaLque / se i l i a l l en 
enMiRnisu io caso: > ; b . „ ; . r n • 
¡T;¿" I.Que para l a i insc r ipc ion se. 
hag9..ani ía ' í 'ormrv . i opor tuna , s in ; 
e n t o r . p e c i m i é n t o s ' n i - d i f i c u l t a d e s : 
que l a demoren, . y a por v i r t u d - d e i 
los t í t u l o s de propiedad de los 
bifsijps, y a í E g r .uiedjp;de i n f p m a W 
cionesippsesofias, es de todo punto.: 
indispensable q u e . se estv(dien' y i 
se t e n g a n m u y n r p r p s e n t í s , las 
di^pqsioiflBes, i.que r i g e n en-la mar-: 
te r fe : o:i':-:-:oW' -1''' o.:.-..:'.!i~>i u 
:5,0,' Que ppnyieneique ese Go-
biecnq p roy inp ia exci te e l . c e l ó 
do las Jun tas dev t íenef ioene ia p a r ¡ 
r a .que c o n s a g r é n - i í i ¡es te asunto: 
p re t e r e i i í e ' i a tpnc ípn : ! - . ' -u,;,.o': - IÍ 
V 0.° i.. Qupi ian iu.ego ppmo 'ba?! 
y¡jn- sido insc í i to . s t o i p s los bienes 
dg ega B^neí ipf lnoia p rqv i i i c ia l^y í 
m u n i c i p a l exceptuados ,de, l a der 
ssroPPtizacioq d e b e r á V-iS.- dar 
el^ppprt'nnp ayiso, ¿ este Qentro: 
diqeetivOj .para los efectos . cpns i -
gu ien tes » • - , ; i . ü 
• '¿o que s e - i n s e r í a en é l - 'M'et in 
oficiaC p a r a ajnocimünlo' -di i ' las 
J u ú i a s ' locales - de Benejlcmcla d 
quienes encari/ó s i c i ñ a s 'pu-ñliidl'y 
exact-b 'cumplimiento; dátido ¿v iso ' 
d los-AícGtdes-mél i i í f ih iúó p'réci-
so de 15 dias de.hahersa vfir.ijica-
üo . la 'inscrcfity de sos liiems. ó ¡te 
ng poseer ftingimo que ¡o precise. 
¿ é o w ' é & '¿'ñero de L8G8. 
' : - 2 ^ í . ' ' •>•• . .!. 
Jo>4$^^.Cl9Qi£atttÍñ.'SA4wzf> . ( ^«e tde i^ j a r s e i : n n . g t s t a ^ pe ro- la . . . ( to^segwiLi i t f i t i a i i f tc^ . t í f f i iÜl&S^ 
..t.i j _ i„„ „ .i„> , .i ^ ^ ^ ^ m i n e r í a v i g e n t e . 
Loon 10 de Enero de 1808. 
E L G O B E R N A D O H , 
s i . . ' P e d r o í E i i o e s f ? 
u t i l i z a n d o las aguas dot r i o S i -
l e n c i o , cuya p e t i c i ó n se p u b l 
en conformidad á l o d i s n u e s t p ® 
l a R e ^ l i ó r d e n de 14 déS^rzo' ' ;a¡ 
1 8 4 é / ' é n ; . e l . ; i 5 o l e t : n | e 12'"de¿ ' 
i A g f e t o de: j.8,tel.. n ú m ^ B > . j r í p ' ' d * . 
ea ic tos | i \ jados; .ón e l Afe jÉnta imgnr í 
tcEdo San 'Clemente f M ^ a l d u e z a . ; 
en S e t i e m b i é " de l r e fe í idp ' a f lo idó , ; 
1861. 'Mas 'como e l ^ p j e á i e ' n t e jse.i 
e l evür . i k l a s u p c r ^ i & U í © ¿ . ¿ : S U 
esperioncia ha demostrado, que 
u n caudal do las condiciones 
s, se a l i m e n t a suf ic ie j i to -
'•SjBjP u n d H ' j a á l a c a t a l a n i i í j L a s 
" ñ g H j e ; tijj^s de l r i o Silendib se. 
a s impip igSps ordinarias- puep.las;: 
fuentog.'!M¡ « i 6 s e ; 'Ü imen t^ i j> re s - ' 
' '>tiin~igúal}'p«iidal: |¡5 agua ^ t o -
idi is . las ' e s t ^ c i o n ^ 4 í n P •Í|F% un? 
t i ^ í p o de iljjm'a?,** q u é af l íner i -
^ ^ f á r A í g S g ^ j é H t u y e n las altas 
a p r o b a c i ó n , y por esta se h a y a C p é * ü ; r s " 5 e este r i o , c u y a seo 
devuel to con>npta de.los.reparos , ' ,c ion/ , t r . isversal , en este caso, 
puestos para 'que se- Subsanen, j é s de 6¡G1 m'é t ros s e g ú n s é ve en 
'siendo .tlgnn'os 'de"ellos 'el de q u e ' [ ¿1 per f i l nü'ii i ' . 'X? L a séco ion t ras-
BO se i h i z ó c o n s t a r ' é n e l .primer-; Ve r sa l é n n g ú a S balá's ú; ordif ta" 
" - • '"• " • "' ' ' — 1 4 ; l i - n " ó T'J 1 J.'l'í'.i^ a n ü n c i í r l a cant idad ' do las aguas' ! 
Tjne se' t r a t aban "do u t i l i z a r .para 
.'el i Q 9 ' ' H ¡ w ó ) a i f ó ' , ^ l ' a i | é & ^ i q | los 
'medios"de t o m á ; ' e ! n b á l s e „ y c u a l -
quiera o t ra p i r e u n s t á r i c i a qn.é,p.u-
d i e r á relacionarse é i n f l u i r en los 
intereses crea'dosr s é i n s e r t a n ^ , 
cqn t innac ion - l a ; ) a m p l i a c i ó n .'de i 
de estos detal los para que dent ro 
de l plazo de t r e i n t a dias a l en 
que apareoca en el p r e s é n t e per id-
dico ofiéi-Al 'puedan los p a r t i c u l a -
res ó corporaciones_A quienes i n -
terese, deducir las reolamaciones 
que,.>ituy¡eren .por/ . :convenientei ' . 
en l a i n t e l i g e n c i a de que e l e x -
podiento se é n e m n t r a de m a n i - . 
^hesto en l a s e c c i ó n duran te e l 
preci tado t é r m i n o ' t para- que del 
mismd so puedan t o m a r l a s notas 
conducentes; ' • .. . • ,.W -
rias' e s . d é ' O . S ' 'mét'rps. ' L a s á l i d á 
da las.aguas d e s p u é s ^ d e a l i m e n -
t a ^ í'a forja es ^ ia türü 1 y.' va sé i ía - ' 
l a d a " é n ' e l planpVlí9.¡a,.!iú.m.;i-1l:'í 
L e ó n 9 .de Enelcp de.JSOS.! 
- , ; , : E L g O B E R N A D O R , : .; 
: P e d r o Elioes.•)<•..-.•.• 
M U Y A S . ''• ' 
D. Podro ffliccs, (ro íernador de.la 
provincia . -. , . -. .  
Hago saben que per D ; Pablo 
Jaoobo Fernandez; a p e d é r a d o • de: 
D . 'Manue i l ' e layo G o t n é z y ^ c o n -
s o r t e s , ! v é c i h d 'dé e s t á c iudad r é -
s i d é n í e ' é n ' l á ' m i s m a , palie í l ú e y á ' 
i n ' ú m ' . ' S . ' d e é d a d ' d e S T ' a ñ ó s . ' p f p - ' 
\ M P L Í l A C I O N ; ' ' : fesioh' empleado, se .lia p r e s é n t a -
'• • i - ; ' - ' , y r1 • -y- do en l a secc ión de Fomento .de! 
E l S a l t ó de ' ag.iia disponible ' ; este Gobierno de p r o v í n o l a en e l 
W f ó W .s 'de' 18, =107 m é t f b s ^ (,¡ei! (lei m(,s de ^ ^ &;1¡¡S, 
HACIENDA. 
J^L G O B E R N A D O R , 
, P g d r a . B l i o e s . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Agnciiilurá* ln-.luslri!t y Comerció.—Ncg.* 2.* 
Por D . Dionis io P é r e z , vecino 
de. 'San.'Cristdbal de Valdi ieza, so 
r ecu r r i d á é s t e é e b i e r n ó en 8 de 
A ' g ó s t o ' d e Í '86V solipi tr indP a u t o - ' 
r i z a c i o n para é s t á b l e e é r ü n a fiér-
r e r i á ó forja d l a catalana, a l s i -
t i o denominado l a l:orja de Ala-í 
tadueza, c n . t é r m i n o c o m u n d e l : 
pueblo de E e f l á l b a . ' A y - u n t a n i i e n - 1 
en' l;t presa' •s.llle:;ia, -107 mét fb¡ 
distr i .buid'ós en l a 'To ' r iü í i s iguier i -
te^i—AHÚ!Íá' ,d 'é!la 'rüéda1 hasta e l 
enjoh' r é i p i e n t é ' . — T í e s l í i B t r b s . — ; 
I d e m de l ch i l l ón 6 t qmbor , :'dpl)ó ' 
n i é t r ó s ; i d e m ' d e i e m b á l s e . ^ - r T r é s ; 
m é t r ó s . — U'k" ' i tfclirih'cion1' 'do' ' l á ' ^ 
c o r r i é ñ t é 1 'dé ' ; l á •1 pré'sii, ^és i !o e l • 
o r i g e n d e l ' m u r o de ' s u s t é n t a o i o n ' , 
que.'sérA- de -10 i n é t r o s l ó n g i t ú d i - " : 
n á l e s V l i a s t i e l é i í ba l s é , 'ás c o n - ' : 
venfe ionr t l . ' púhs tó q u é se dispone 
d é un ' ' sp l i r añ té : ' dé 4H'07 'mét'ro3,: '; 
d is t r ibuidbs 'con ' la p é r d i d a d é sál-r ' 
t o pbr.' Ul mayor ' r e p a r a c i ó n "deV: 
r i p á': íi.n d é e v i t a r ' l a s ' á v e r í i d a s : • 
L á sécc io i i t r a s v e r s í l ' d e ^ l a ' p r e s a 
e's; d é 0.:,4!' metros ' y ' d o p o S t á ' erT' 
e l ' é i n b á l s e • por ' i n i h u t o ' 10, ,l(¿<i!'. 
mé t r ' o s 'oiibicps.' E l ; embalse d é b é ; j 
ter ier :'24,y24A i r i é t r o s 'dé" l o n g i - ' ; 
t ü d ; contando en pi los e l , .vánzá ; - . ! 
d i l l o , ' p á r a l o s v e n t i l á d o r e s ' d t r a r i - ' ' 
pi is ; 3 -mé t ré s de ' a l tu ra y :209 de 1 
e x t e n s i ó n . Su c á p a c i d á d ' é s de l 
152191 inxHros "cúbicos ó 1529,' l l í -
t ros . T á r d a e n U é ' r i a r ' s é é s t é d u p d s i i ' ; 
t é ; 15 minutos. ' E I "gasto de agua, í 
es c ' p r i s t a n t é e n los,venti ladores ó 
t rampas ' que t ienen dé :brÜtcio" en 
l a ' - p á r t e superior 0,209 lújétíráis'd^' 
d i á m e t . r b : y 0,''0090v en l a í n f e í . 
r ior" ' ; 'UÍ;chiflon "ó v é n a ' f l u i d a ' p a - ' 
ra ' .c l m ó f i m i e n t ó d é la: rueda,' es; 
u n r e c t á n g u l o , q ú é ' t iene b n ' l a ' 
páF té ; s i ipe r io ' r ó; émbóa.adujfa, 0, 
dii iz^de, su;.raafvdna;;una. « p l i c i - ; 
t u d de, reg i s t ro -pidiendo, dos, ;per-
tenencias ' de . - la ; mina; de.eo.bre; 
l l a m a d a ' A r m a n d a » s i t a e á t é r m i - : 
no c o m ú n ' d e l ' pueblo do Se ruu , 
A y u n t a m i e n t o de L á n c a r a a l sitio' 
d o l á s Cap i l l a s 'd ' - 'S ie r rá ' d é S é n a , -
y l i n d a - a l N. ; -tierra'de'D'.:' Pedro0 
Ferrifimlez, S.' bienes dé - juan L o -
pezv'E. y O. con' c á i n p o c ó m u ' n ; 
hace l a d e s i g n a c i ó n d e ' l i i s c i t á -
dus dos pért 'ohéiYeias, en l a 'formé.' 
s igu ien te : se t e n d r á p o r p u n t o d é . 
pa r t ida e l de l a cal icata d e s d é e l j 
sp rnédirán a l N' . 325 m e t r o s j y al, 
S. 7 ó , á l E . 275.^.11,0. 25 m e - , 
t r p g . , . . , ... . , , , 
. j i ' , li«iii.endp h e e l i o r » p n s t a r este 
ingresado que,t iene re«l i í !pdq; ,ej,i 
depós i to , p rcvpmdo por la. . l e y h e ' 
admi t ido por deci'etOi de;este d i a ; 
la-presente so l i c i t ud , ! s in pe r ju i ^ 
c i ó . d á i t e r c e r o ; lo que se.anuncia: 
per medio del p r é s e n t e : para-que 
e n .el t é r m i n o de - sesenta; - dias 
. contados desda l a ' fet íha ' ' de este 
edicto, ' p ú e d a n p r e s e n t a r ' é n ? ' e s t é 
AoMIN'lSTRACIÓN'pB HACIENDA PÚBLI-
-...-Son.jnucU.p5jp.s..4yflnJapiipjnr_ 
tp!; qup . ih in ,de ja^ dfl.,p¡restar,^en,,. 
esta a d m i n i s t r a c i ó n los r é é i b o s 
de-reeargos munic ipa les y ap re -
mio, de cobranza, d e l i l i " y 2 . ' ! , t r i -
n m e s t r e V p o r ' l a s c o n t r i b ü c i p n é s t e r - , ^ 
Titoria .y de - subs idie ; y > í o s , im- ; „ 
-puestos de consumos y oarruages. 
y c a b a l l e r í a s de comodidad, y 
recreo"/ " " - : ' • ' •' 1 ' ' 
An tes de "acudir á rec lamar 
por la v ía : de apremio a l o u m p l i - ' i 
mien to de este servicio, me h a 
p á r é é i d b ^ e b n v e n i e i i t é p reveni r á 
los ¡Álqaldps que se .encuentran en >) 
este cuso, q u ^ sii.para'.é.],.d¡a'i2.3 
.dél a c t í i á l rio'remitén'diétíób'rep'i- ' 
. :bos- ' p á r a su','forinHlizacionV Isin-u 
otro aviso, sé c o n s i d e r a r á n en des- -
c u b i é r t e pbí é l i m p e f t é á que as-
cienden y; ;sei r e c l a m a r á n , por-la. 
via e jecut iva . Leon- l 'Ó d é ' E n e r o ' 
de 1S08.—S,egismundp ; G a r c í a 
Acebedo. ' " ". " ' ' ' 
OE LOS ¡ A YUNTAMIENTOS. , 
f - . i ; M " i ! (ÍIJ. j ; • t , H í h i l , - o r ' i ü - i ' i ; 
A k a l d i q co^tihtcional de . l^ iM. , 
A".""¿ £ . c i ú d á d dé'-'Aslor^a1' "' 
«'•í ' ' • • , ' ' l - • ' " ' • " ¡ i ' " >¡ ' i : ! ' ' i t c ¡ « K 
. Autor izado , este.. A y u n t a m i e n t o 
par.i l á .cpnstru'pcion .de.unftfpzpy 
dé ' é i ' ím inó , ' d e s d é ' l l i ' ,éri tradá' .!dé'¡ ' 
P ü é r t á d é l R é y ií l á é ' s t a ó i o n , ' t e n - ' 1 
d nii; efecto'! 1 &< • isüÜaéta'^ ante • i e l ' ) 
mismo en sus S a l á s -.eonsistoriar. • 
los,el-, dia 3.: de. Febrero . p r ó x i m o , 
A j iu ja ; .abier ta , j b'ajp .e l ( .planp!y 
p l i egp de ébr idic i t ínes "faóúi tá t i - ; ' 
v á s ' y !eéontímioas;,qüei:h'an' ' s i d ó " 
aprobadas y e s t a r á n ' d e ' t a a n i f i e s - ' 
to en ' la. Secretaria. ; A s t o r g á ; 8 de\ 
Enero de 1868. -r-Matias; Arias, j - , : 
P . A . de l ;M. : Í . , - A y u n t a m i e n t o , ' 
J o s e ' d é l B i m b ' y ' F u d i é l , " S é b r e -
t á r i o ; " . •,:'"••"' ' - ' " ' i ' u 
e l i ñ o v i m i é n t b d e l i d a r t i n é t e , ñ o ' t o d » i pa r t e de l t e r i é n o sol iei ta ' 
A l c á l d í á ¿pnsiii'ácioTtal de' '•'''' 
'1 ; H'hozas d¿ A b a j o ; : • ' - - l , ' ' ' 
• - ! ( : : ; - . r ; . ] , ' ^ , ; , . 
., Pjaja qjjq .|a,. . J u n l a .pepcijil,. 
de, este Ayunta in ien lo , pueda 
hacej- i.con |Ía debii)? p p o r l u n i -
dad. la, reclíf icaqion, <le|^amilfa-, 
ra ip ient^ que, .hatllde „ servil; ,fjé-j 
b¡jse tjara^la . d ^ r r ^ r á ^ dei ^c^pfl. 
de la c o n t r i b u c i ó n territorial en 
el ? n o p r ó x i m o e c o n ó m i c o , de 
18,6 8 ^ 1 S e S ^ p r é y f e ^ . i l O r 
dos los. propietarios, vecinos'^y t 
forasteros q u é ' tengan fincas en . 
este dislrito presenten. en| * lar 
Secretaría del mismo en el t é ^ - ! 
mino de veinte dias d e s p u é s d é 
)a insercion'tle ckle" a ñ á o c i ó en 
el Botctin oficial de la prot'm-
cia; l i s relaciones' arregladas- á 
inslruccibn 'conJexpres ión <lé las 
altátC'V bajas^qúe' hayan'sufrido 
en sus propieJatief,' adverli.los 
qi íé; ' la; ' Irásláci'ón d é 'dominio 
se" justificará' culi 'los1 d o c u ñ i e n - ' 
l o í correspondientes iq[oe: acredi-
ten su legiliinidadj pues pasado 
dicho t é r m i n ó ' S i n verificarlojila' 
J u n t a obrará con arreglo i i n s -
t ruccion: :y' atribuciones, • y- i n á 
s e r í n o ído?, p a r á n d o l e s el per-
inicio - q u é Wópuedá''! ser'*^'consi-
guiente. Chozas de Abajo y D i -
c i w j k t é SO. de; t f i f i ^ E l ¡ A l -
caldec^ntoni.o.;,E¡,cklgO'==TD? .Slí' 
orden, Santiago (Jarcia , Secre-: 
tario. -
A l c a l d í a constitucional de S a n 
.RftlíiiSS!» «:':«> Plici ; . 
C o n objeto de que la Junta 
pericial^de^este^ Ajanlamientoi 
pueda hacer lá rect i f icación d e l 
amiíU|ami¡ei\tovique,,J\a .de'tBiér-' 
v í r ; : ^ ' ^ ^ . 1 ^ % p i . ' 1 f * ^ 5 j j n ? > ? n , j , ; 
to"cle> i n n i n e t í e s d<$l w&inm>'. 
a ñ o e c í n ^ m c o / a ^ ' l é é l ' a l T S e ^ 
oi^tla^étt'ciU'&ffJ j p ^ l ^ l é , ^ ?B»' 
ce 'preCiso/i que todos los con 
trjbpxenAíSi.qpe^haya.n/vexp^jrip.: 
senten sus relaciones e n ' l a Se-
creta; ía del mismo en el l e r -
nirtío 'tfg' q l i ic ícé; dik's 'á' 'corre'r 
de¿de,i la"'i 'nsérci6íífén é l^pér ió -0 
dicioiiOilicialv p'uiisi'.pasadó ídícbó: 
t ¿ ¡ m i n o ijes, pa íar^j ié j -perj i i i c ig i 
. de. jiisi^ruccion. S a n (.Estebau. jr, 
Dici^nl ire 'M"'<¡¿'.iae^-.-Ma-
nuéll''íaá,e'o. '' " '" 
, A l c á U l l á c ó ñ s t i t ú a b h a l de S a n -' 
' t a C r i s t i n a >d¿ F á l m á d r i g a l ' 1 ' 
Hago -saber d - lodo" los qua-
posean, fincas en este munic í ' : ; 
p ió , ó perciban renlns y forosr 
por los que sü hallen1' sujetos1 
i la c o n l r i b ü c i ó ñ territorial q ú e ' 
jeii el termino d é q i í i n c e dia's 
desde .'la ' g ü b j i e á c i o n " ' d e ' este 
anuncio c ñ é l B o l e t í n oficial de 
la provincia, presenten en la 
Secretaría de Ayuntamiento re-
ilaciones exactas de su riqueza, 
pues pasado dicho , . t é r m i n o ; sin 
.verificarloi. IJJ Juntai-perjcial'pr.o':,' 
icqffer:á::i;á,i Via o rect i f icac ión 'i del' 
ami lia ra miento'; q u é ha 'de ser-' 
jvir de ibasV a P ' r é p a r í i m i e n l o de 
jla"ciiadá' fcoiitritftición' eii ¿I a ñ ó . 
;ecónó,!nico'' íie .18'68', á l ' 1869 % 
•parará el perjuicio consiguiente 
á Ips^qije no^hub. iésen .presenr» 
lado dichas relacionas Ayunta-
t amiento i le ,Sania i C r i s t i n i á 15 
irteíDiciejrnbré de i ¿ 8 6 7 ¡ = E | ; I A I - 1 " 
calde, Toribio C a s t a ñ e d a . •:JJ: 
''^jiiíaidiü• c o n s l i l ü c i o p a i de' 
•••<¿San: A l r f á u 'del1 f á . ' l e . ' ' ' 
•'ÍP.i'i'ii '({uc"'!*'' j u i i t á ' pericial' 
dé'1 esté,l'-Ayñii:taiVilieht6,' !pü'éda; 
hacer . la ' í rect i l i cac ion-competenj 
te en el amiHarainienlo /jue .^ ha 
de servir de base para el repar-
liraiento'de" l a ' « s n t f ibüciot i ' ter-" 
ritorial correspondiente :al a ñ o 
e c o n ó m i c o de t) 8^8, á 1,86,9, .se 
hace ^sabeV» 'á' todos los terrate -
nientes en este municipio pre-
senten las relaciones d^-lftifig f 
cas que posean en e l mismo, ' 
conforme á i n s t r u c c i ó n en el 
t é r m i ú o d é quince dias i c o n -
t ^ - ^ ^ é ^ ' . t í & ' r d j S j a .e1."Pqt. 
lelin, oficial,,en Ui Seere lar ía de l 
mismo, y de'no ¡ hacerlo' les f á -
ráipáí'er [perjuicio q u é haya, l d -
gjjr l S j in .Adr ián del • V a l l % f e 
Diciembre-.de, )867 . - . - ¡E l ! Á lca l - ; 
de1|''José¡''Suárez'.-'l'-i;"i'''.1 ''' '•;['. í.,'1 
i • • • ..iv\-v)'| - A sv. '• :<••-• - i ' 
Alcaldía , constifu tonal de C e -
_ ¡ . . ^ . ^ br.pnes .del. fíioy: ^ \ 
Pará^qüe lá Junta périciál d é 
kti!^ityi^ami^i<i' ' . ' ' t ia«ida!' . '° l iá-
•f . . ' • « . ( • . ( , . .• ' . l í t íwilí •K.,i:rt:iL.C¿ 
cer con la ,debida oportunidad 
t - i ; ' .: k-r<;u\\r:i-t . i ' a - f j ¡ : ' - i ' . i n 
la )r«clificlaci.on.|,.(lel .^jj i i l lara-
mi^nlo i que ha (Je sarsvjir ;de ba r , 
l e p a r a la [ derrama: ¡del i cupo! de; 
contr . ibuc ióh i ; t err i tor ia l ¡.en- é l 
{ i róx ih ió 'añoécbhó ' iu icó de'V868 
a l - '69 se preVierié a iodos' los 
I <:••• .•.••A>, .1.''' . ¡ .U- i '•.•••-'• 
propietiinos tanto vecinos,como 
forasteros . del . municipio, pre-
senten; en ^la : Secretar ía . dé ,1at 
c o r p o r a c i ó n env e l , término-'" dé; 
| bebo-dias de's-lé q u e ' s ó ' i n s e r t b 
! é n el Boletin oficial <)e 'la' pro-
^j. incn, J a s -relaciones -de- cna l -
'j-quiera jal leracipn.vqne hayan 
teuido.en la riqueza en e l i cor -
riviito ano: con advertencia que 
las traslaciones de dominio se 
juistilicarán debidamente, pasado 
dicho plazo la J u n t a dará p r i n -
cipio : i sus trabajos y obrará 
cop .arreglo, á . i n s t r u c c i ó n , Ce-
brones del . R i o y Diciembre 19 
de t 8 6 7 . = E ! ' Alcalde, L n c a s 
L ó p e z ' .'' ;'' "•" '"" '; 
:de esté ' Ayuntamiento pueda 
! practicar cpn ,1a debida f o r m a ' 
li lad .la, «rectificación del: a(ni-: 
l laramien'a base, que ha de 
servir en el repartimiento de 
la conlr ibu. ion territorial en él 
a ñ o p r ó x i m o ¡de. 1868 al 69 , 
previene á todos los que po-
sean ó administren fincas suje-
tas al pago de dicha contr ibu-
c i ó n dentro, del distrito tanto, 
vecinos como forasteros presen-
ten, en la Secretaría del mismo 
sus relaciones arregladas á. ins-
trucc ión , ; , espresando en ellas la 
altas ó bajas q u e ' l e hayanl!ocdr-
r idó 'en sus ' propiedades;' acre-
ditando la tras lac ión de doriíi 
¡nio por medio de documento, 
p ú b l i c o , para todo lo cual se 
¡les 'séña'la él t é r m i n o d é treinta 
¡diá's' d e s d é la i n s e r c i ó n d é éste, 
ani incio, que pasados,sin verifi-' 
car ió , la j j ú n t a ' obrará isegiin jas 
•al^ibucipnes gue,- la ley;. le ¡ co i i - . 
Tierej .Borrsnes.iy; Diciembre: i Ó. 
'de 1 8 6 7 . = P e d r o de Pacios VáU< 
caree. 
' A l c a l d í a consti lucional de B o r -
¡Para q U e ' l a J u n t a pericia] 
' A l c a l d í a constitucional de \ 
] . ' i ' - '"•'. L a R o b l a . • ' '''•" '.'•<• 
| " Pára" gtie. l i Junta périciál 
.dé; este Ayuntamiento, pueda, 
prpeeder ¿ o n , acierto, á la ;rectir 
;ficacion ,del p a d r ó n : d e riqueza, 
¡que ha d é s o r v i r / d é base a í r é -
parl imisnto dé • la c o n t r i b u c i ó n 
terr i lor ia l ' del a ñ o écónómicc)1 
de 1868 i 1869, sé hace preci-
so que todos los individuos s u -
j':tos al pago de la misma en 
esté' distrito presehtéñ siis re la-
c ionés para lás altas ó bajás 'que 
procedan eii el preciso t é r m i n o 
de u n més de la i n s e r c i ó n de 
este en el B o l e t í n oficial advir-
t i éndose que de no presentar-
las con arreglo i lo prevenido 
en la c ircular de 16 de Abr i l 
de 1861 y de 19 del mismo 
m é s d é 1864 no p r o d u c i r á n 
efecto y les parará todo perjui-
cio. 1 L a ' Robla 24 de D i é i e m -
bre dé' 1867i=i .Juan Antonio 
G a r c i a . 
n á s ' c n éste r í iunic ipiq ó 'perci-
ban, irentas y . foros por todo lo 
q u e s o hallan sujetos á la c o n -
tr ibuc ión territorial que en el 
t é r m i n o de quince dias desde 
la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o 
en el Boletin oficial de l a , p r o -
vincia presenten en la Secreta-
ría del Ayuntamiento las r e l a -
ciones exactas y claras para que 
no sufran devoluciones de s u 
riqueza, como de la i var iac io -
nes que hayan obtenido de a l -
tas ó bajis pues1 pasado' dicho 
t é r m i n o no s e r á n admitidas n i 
oidas las reclamaciones, y les 
parará ' perjuicio, pues pasado 
dicho , t é r m i n o la J u n t a pericial 
'procede á la rect i f icación del 
a m i l l a r a m i é n t o para que s irva 
de,, base para e l . repart í miento 
d é la c o n t r i b u c i ó n territorial del 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1 8 6 8 á -1869 
para evitar el perjuicio consi-
guiente, se les d á ; tiempo sofi-
c i é n t é para presentar dichas r e - : 
ilaciones. Castri l ío. y Diciembre 
'20 de 1867 .=:Manuel i Cotado. 
= A t a n a s i ó Ciernen te, Secretario.; 
, D E LOS JUZGADOS. : 
A l c a l d í a constitucional de 
Cas tr i l lo de C a b r e r a . 
Bago saber • i to los los que 
posean " finctó rúst icas y urba-
I>. Miguel . López Jieiles',' J u ¿ ¿ de • 
\ p r i m e r a itistmicia, de Leou jf sti, 
V" públ ica: de esta provincia . , ' ' -".'.'" 
P ó r e V p r é s e h t e e n c a r g ó a los1, 
¡Alcá ldes , d e s t a c a m é n t o s de l a ; 
g i i a r d i a - e i v i l y démfts' deperidien-
í e s d é " jus t i c i a p raé t i t j ' ueh act ivas 
y eficaces d i l igencias pa r a ' l og ra r 
í a busca y .captura de l procesado 
ausenta M á h u é l Á í v a r e z F e m a r i -
.'dez, n a t u r a l de A n n i i n i a y vec ino 
de esta c m d a d a l arrabal de Puen-
te d e l Castro, casado, de t r e i n t a 
•y ocho aftos de edad, h i j o de A n -
g e l y Ger t rud i s , c o n d u c i é n d o l o 
k l a c á r c e l nac iona l de este p a r -
t ido ó á l a d i spos i c ión de esto J u z -
gado; caso de ser habido; p ú e s a s i 
l o t engo acordado en causa c r i m i -
n a l que cont ra e l mismo pende e n 
este Juzgado sobre h u r t o . í ) a d ó ' 
e i i Loori. íi ocho de E n e r ó ' de m i l 
oclioeientos sesenta y o c h o . — M i -
g u e l L ó p e z Vieites.—Por mandado -
d o S . S., Pedro de l a Cruz H i -
d a l g o . . , 
D . Hitenavenlura P l á da ÉCuydo-
•bro, Gefe Iionorario de A d m i -
nis trac ión c iv i l y Juez de p r i -
mera instancia de Vi l la /ranea 
. del 'Swrto etc 
\ H a g o saber: que en este J u z -
gado y . i p o r l a e s c r i b a n í a d e l r ó -
fréndatario, sa s igue causa o r i m i - • 
n a l de ofidio, eu « v e r i g u a c i ó a d e i 
a u t o r ó autores de robo de vasos 
sagrados en l a ig l e s i a j j . i r róqu ia l 
d e l F a b ó r o 8 » este pa r t i do , en l a 
c u a l por au to de este d ia y en t ra 
otras cosas se h a acordado que 
con i n s e r c i ó n de dichas alhajas y 
sus s e ñ a s se l ibrasen lorf corres-
j i o n d i e n t o á edictus j i a r a su inse r -
c i ó n en e l B o l e t í n o i i c i a l , ; i fin de 
que por las respectivas au to r i da -
des, las personas en poder do quie-
nes fueren hal ladas aquel las , con 
las mismas fuesen puestas á 
d i spos i c ión de este Juzgado, c u -
yas alhajas y sus s e ñ a s á c o n t i -
n u a c i ó n se expresan. 
Dado en V i l l u f r a n c a á siete de 
Enero d o ' i h i l ochocientos sesenta-
y - o c h o . ^ B u e n a v e n t u r a P H de 
Huydobro .—Por mandado de su 
S r í a . , Jacobo Casal B a l ü ó á . 
ALHAJAS RODADAS Y SUS SESAS. , 
U n c o p ó n de p l a t a dorado por 
den t ro 'con una c ruz en su tapa, 
l i s a .y dorada con su base c ó n i c a 
t roncada y cincelados e l cuerpo 
y tapir, su d i á m e t r o como de u n 
cen t i inb t ro y de 'peso como siete 
on/ . i is . . • . : v . . 
" U n c á l i z ' c o a s u p ten 'a l iso,dora-
do "pur d e i í t r ó , y t an to e s t é como' 
e l copomde v e i u t é y seis cent ime- , 
t ro s de a l tu ra , . .y de peso u n a l i -
bra y cua t ro ¿ h z a s , todo de p l a t a . 
U n a caja de p l a t a forma r e d o n -
át; de admin i s t r a r é l í - b i á t i c o su 
t apa e n t a l l a por fuera dorada í n -
t é r i ó r m é n t e s i n n i ó t d u r a a l g ú r i a , 
mas que una.pcque&a cruz m a r -
cada A, c ince l en l a t apa , ' de seis 
c e n t í m e t r o s y peso cua t ro onzas 
y doce adarmes. 
. Y una' cruz p a r r o q u i a l de b ron-
ce pla teada con ' s i l c ruc i f i jo de l 
mis ino m e t a l , l isa con filetes l i -
sos demedio j u n q u i l l o á su a l r e -
dedor con una bola de .remates 
con su tubo c-jrrespondiente para 
l a i n t r o d u c c i ó n de l asta,, y de a l -
t u r a de c incuen ta y c inco c e n t í -
met ros poco mas d menos. 
ANUiNCIOS- O F I C I A L E S . 
Partklo de PoMferrada. 
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DISTMTO UiNivEnsiT.into DE OVIEDO. 
PROVINCIA DE LEÓN. 
Do conformidad á l o dispuesto 
en Real drden de 10 de Agos to de 
1858, se a n u n c i a n vacantes las 
Escuelas s iguientes , que h a n de 
proveerse por concurso en t re los 
aspirantes que r e ú n a n las c o n d i -
ciones prescritas en l a misma. 
ESCUELAS ELEMENTALES DE NISOS. 
Partido de Villafi-anoa. 
L a de Peranzanes, dotada con 
doscientos c incuenta escudos. 
ESCUELAS ELEMENTALES, DÉ NIÑAS. 
• Partido de Ás'.orga. 
L a do L u c i l l o , dotada con b ien-
i o " s e d é a t e y seis'esondos. 
L a tíe Oer ic i á y V i l l a r u b i n , d o -
tadas con c ien to » : s e n t a y neis 
escudo?. 
ESCUELAS INCOMPLETAS DE NIÑOS. 
Partido de Astorga 
l ias de Cogorderos, Pedredo,. 
Q u i n t a n a de VQVL, V i l l a r d o C ¡ e r - : . 
vos. E l Ganso, V i l l a r i n o , C a s t r i -
l l o s , S. M a r t i n ' de l Á g o s t e d o , ^ 
i F ó n t o r i á y so d i s t r i t o , Sopeila, 
• Q u i n t á n í l l a . V i l l a o b i s p o . M a l u e h -
; g o ¡ - R a b a n i l Vie jo , Chana , C a r - ' 
ñ e r o s , . Q u i n t a n i l l a de C ó m b a n o s ; 
Veldedo y su d i s t r i t o , y i .V i l l ame-
j i l , dotadas.con yemtey .c inco .es f , 
cudc>5. , . ! ; 
, Partido de a Bciticza. ' 
L a de Cas t ro t ie r ra y L a Mata , 
dotadas, con ^ t r e i n t a . y se isescur 
ídos. 4 , •. . . 
, L a de Palacios de J a i n ü z , Po-
sada, Q u i n t a n ' i ' y C ó í i g b s t o , T o r -
neros d a . i a n í ú z , V a l l e , V i l l á m a r i n ' 
y V i l l a r n e r a , dotadas con veinte ' 
' y . c inboescudos . . ¡ 'í— rf'-i 
Partido de León. 
'• L a í d d Carba jn l de l V a l l é , - d o -
tada con t r e i u t i y . seis escudos. 
- Las de Castro de Sorr iba, P o -
b ladnra , Represa,, R i v a s « c a , V i - . , 
l lanofar , Rui forcol Valsemana, ' 
-Valder i l l a , C¡isásola',; Palazuelo, 
V i l l a f e l i z , V i l l a c i d a y o ; Rueda d e l 
•Almi ran te , V i l l a r e r d e de Sando-, 
1)3.1,^Villab.iirbula, Montanos, A l -
dea; y Cabaml las , dotada con 
ve in te y cinco escudos. 
Partido de' M u r í a s de Paredes. 
L a de Rabanal y su d i s t r i t o , do 
tada .cpn t r e i n t a y seis escudos... 
i h s de Ponjos, Sant ib iulez , 
C o s p e d á l , Rabana l , H u e r g a s , 
Trascastro, L a V e g a , Las M u r í a s , 
S.' Fel iz y S! Ksteban de l a Vega , 
dotadas con ve in t e y c inco es-
cudos. , • ' 
Partido de Pon/errada . 
Las .de . L lamas , ;S. Pedro de 
Paradela, P ó m b r i e g o , V a l d e v i e -
j a , Acebo y Santa L a v i l l a , dota-, 
das con ve in te y cinco escudos. 
Partido de R i a ñ o . 
• La de S a l i ó , dotada con t r e i n -
t a y sé i s e s c ú d ó s . ' ' 
Las de C ó r n i e r o , V a l m á r t i n o , 
Praplo, . L a L l a m a , . , E l -Campo, 
S. C i b r i a n , L a P u e r t a , , A n e i l e s ; . 
Oecjo, gael ioes ; C a m p i l l o , , P e g r 
quera . Qu in t ana , T a r a n i l l a , Las 
Muilecas y s i i d i s t r i t o , V i l l i f r c a , 
L l 'mabes , Los Espejos, Boca de 
H u c r g a i i o , Horcadas, Garando, 
Ba lbuena , Huelde , Sa lomón,1 P r i -
majas, V i e g o , C e » e z a l , Robledo, 
Sta . Mar ina , Vi l l ace rne ja , R e t u e r . 
t o , C u é n a b r é s , Isoba V a l d e h u e -
sa y Soto, dotadas con Veinte y 
c inco escudos. ' " " ' 
Partido de S a h á g ü n . ' 
: Las de Coreos, Sta . M a r í a de l 
Mon te , Palacio,1 V i l l á l m a n y su 
d i s t r i t o , V i l l á é i d iyo, ' Valdespino 
do M o n t a r í a n , Q u i n t a n i l l a de Rue-
da, V i l l a c e r á n , . A r c a y o s > V i l l a s e -
l á n , Cas t r i l lo , , L l a m a s , Vegas de 
i 'o . i j i s íe . r lo , y , V í i l a l e b r i n , .dota-
das con Veinte y . cinco escudos. 
Partido dé Valencia de D J m i . 
Las de'1 Mor i l l a , ' ; V a l d e s p i n o c é j 
ron.,'., dotadas ' con v e i n t i c i n c o 'es-
cudos. , .;• . :¡ „... . • . : 
Partido de L a •Vedilla.^ 
Las doBar r io sde Á m b a s a g u a s , 
Fresnedo y, La Serna, Pelechas, 
Correci l las , L l a m e r p . y a l d e c a s t i -
l l o , .Adrados, Huergas , La C á n -
d a n á , M a t a l l a n á , C a r i d á n e d o , Co-
l . i d i l U i San M a r t i n 'dé l a Terc ia , 
V a l l é , ' Viadango's , : :Camplon^o , 
M a n t u e r t o , M i l l a r ó ; V i l l a r , F o n -
t i i n y , s u d i s t r i t o , Rodi l lazo y su 
d i s t r i t o , V a l v e r d i n y . su d i s t r i t o , 
Beber ino, Lavandera , Noceda de 
Gordon , P e r e d i l í a , Sta . Colomba 
de bis Ar r imadas ,S t a . L u c i a , Ce-
r u l l e d a , La Los i l l a , Vega de Gor-
d o n , Y i l l a s i m p l i z , Lugue ros , L l a -
mazares, ,S.'.Podro y V i l l a v e r d e 
de Cuerna, dotadas con ve in te y 
c inco escudos.. ' 
Partido de . .Vil lafranea. . . . . t.< 
. Las do Balboa y .Chano, . do t a -
das con c incuenta e s c u d o s . , . . . 
• L a de Bar jas, dotada con t r e í n -
ta-v seis escudos.,, a „ . 
-L9s.de.Par0, Carlseda, P ó r t e l a , 
y A g u i a r , Sobrado, Cabarcos, . A r - . 
na le lo , G u i m i ra .Trascas t ro , S o r - 1 
beira . y Vi l l a sumiLido tadaS; c o n : 
ve in te y cinco escudos. ; • i •• 
ESCUELAS .IKCÓMPLBTAS ÍDE ;NÍSAS. : 
¡ Partido de L a S a ñ e z a . m «i i 
i •••]-:':•'• <- ' .•'«•¡•;-;;Í 
Las d é L a g u n a D a l g a y R e g u é - ' ' 
ras; dotadas- con c iento diez es- > 
cudos . ' - >' •• •'• : . 1 . 
Partido de Pon /errada . 
La fie .Cubil los,- dotadas , con 
c iento diez escudos. 
' Par l idó . dé Vi l la francd. ' ' • 
Las de Otero,! T o r a l d é 'los B¡t-;,¡ 
dos1, y ; V a H e de F ino i l edo , d o t a - ' 
das .con-ciento .diez .escudos.., l ~ . 
\ Los maestros d i s f r u t a r á n , , adp- ; 
m á s de su s u é l d o fijo-habitación . 
capaz-p'ara'si ^y1 su- ' fa ra i l iá ' y las • 
ré t r ibuci t ín 'es ' d é l é s riiil'os q u e ' ' 
puedan 'pagarlas. . " " ; ' ' , 
• LIJS^ aspirantes . ^ e m i t i r á n .SJM,, 
sol ici tudes, . a c o m p a ñ a d a s . , ; d e . ¡ l a ; i 
r e l a c i ó n documentada de sus i n ¿ - >: 
r i tos ' y 'servicios1 y ce r t i f i các ion* ' 
de' s^ ' b ü é ^ a ' c o n d u c t a " m ó r i i i j [ \ 
rel igiosa á ' l á J u n t a p r o v i n c i a l de "x 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de L e ó n , en 
e l t é r m i n o de u n mes contado 
desde l a - p u b l i c a c i ó n de. ,este 
anuncio en .el B o l e t i n o f i c i a l de 
l a misma p rov inc ia . Oviedo 1 2 de ; 
Enero de,1868.— E l Rector , D o r i 
m i n g o Alvaxez Arenas: ' : • ! • • 
I n t e r e s a n t e á l o s S e ñ o r e s s u s c r i t ó r e s d e 
E L P O R V E N I R D E L A S F A M I L I A S 
L A UNION. 
El despacho principal de dichas 'companiu, en esta provincia,' se lialla situado : 
en esla capital, calle Nueva, Núm. 3. piso spsumlo. ilomlc se cobíán jos recibos 
de imposiciones dé E l ' P o r v e n i r de las Fá in i l i á s ,1 y los de' seguros de'Lk 
U n i o n y - U n i o n Espai&ola, miéiilras pan mayor coinódidad'de l«s suscrito-1 
res se establecen los agencias subnltoriias tin las cabeias.de p a r t i d o . , t,;,,^,,, 
' í'l'or'lii laiilo debo advenir á los que ifngan recibos en descubierto quo se npre-
suien i satisfnccrlo con c) fin deqiie^o'se les irrogue perjiíicíó, y^espécialíñe'nié' 
encargo i los Señores suscritóres de E l P o r v é n i r de' US P á n ü l i ' a s 'que 'm-¡ 
hayan satisfecho las anualidades de 1807 que lo VeriBqueii én todo el. córrienlé; 
nies.^ues'ios que se.halleu.sin tíaccr-'efectivos en lili del mismo, ser<(n. devueltos 
i la Uireccion general para su anulación con arreglo á los estatutos.— EÍ Sub-" 
Director principal, Lorenzo Martin. 
• í tWfr ,> ' lopreuta deF . Miaou hermano. 
